




























Suomen eläkejärjestelmä koostuu pääpiirteis-
sään työ- ja kansaneläkejärjestelmästä sekä 
eräistä erityisriskejä varten säädetyistä laeis-
ta. Työeläkejärjestelmän piiriin kuuluvat kaikki 
työsuhteessa olleet sekä yrittäjät ja maatalous-
yrittäjät. Kansaneläkejärjestelmän (Kela) piiriin 
kuuluvat kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat.
Työeläkejärjestelmä koostuu yksityisestä ja 
julkisesta sektorista. Yksityisellä sektorilla 
työskentelee kolme neljäsosaa työvoimasta ja 
julkisella sektorilla kolmannes. Vuoden aikana 
molemmilla sektoreilla työskenteleviä on alle 
kymmenen prosenttia.
Eläke-etuuksina maksetaan vanhuus-, työkyvyt-
tömyys-, osa-aika- ja perhe-eläkkeitä. Eläkkeitä 
maksetaan myös maatalousyrittäjiä koskevien 
erillislakien perusteella.
Eläketurvakeskus (ETK) on työeläkejärjestelmän 
lakisääteinen keskus, joka hoitaa työeläketurvan 
kehittämis-, rekisteröinti-, neuvonta-, valvonta-, 
tutkimus-, tilastointi- ja tiedotustehtäviä. 
Eläketurvakeskus on työeläkeasioiden yhdys-




Lähteet: THL ja Tilastokeskus



















2005 17 828 42 001 164 687 42,4 10,8
2010 23 078 54 832 188 143 42,1 12,3
2015 28 913 67 182 211 385 43,0 13,7
2018* 31 298 70 229 233 696 44,6 13,4
2019* 32 310 72 117 240 261 44,8 13,4
2020* 33 268 . . 237 467 . . 14,0


















72 mrd. € 
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Lähde: Eurostat
1) Liikennevakuutuslaki, työtapaturma- ja ammattitautilaki, 
sotilastapaturmien ja palvelussairauksien korvaamista koskevat lait 
ja sotilasvammalaki.
Sosiaalimenojen suhde bruttokansantuotteeseen 
Pohjoismaissa sekä eräissä EU-maissa, %
Maa 2005 2010 2015 2018*
Suomi 25,6 29,1 31,8 30,1
Ruotsi 29,5 28,3 29,0 28,3
Tanska 29,5 34,0 33,7 31,4
Norja 23,4 24,5 27,2 26,9
Islanti 21,0 22,5 22,2 24,4
Alankomaat 25,5 29,3 29,9 28,9
Britannia 24,8 28,5 27,3 25,7
Espanja 20,1 24,8 24,7 23,5
Italia 25,3 28,7 29,7 28,8
Kreikka 20,4 26,1 26,2 25,3
Ranska 30,7 33,2 34,3 33,7
Saksa 28,9 30,0 29,4 29,6

















Työeläkemeno eläkelajeittain vuonna 2020 
Työeläkevarat ja työeläkevarojen suhde 
bruttokansantuotteeseen 
Yksityinen sektori          Julkinen sektori


























































TyEL 24,4/21,8* 13 661 16 156 140 148
MEL 19,0 39 196 1255
YEL 23,4 1 070 1 344 108
MYEL 13,9 171 889 138
Yksityinen sektori . 14 941 18 585 141 649
JuEL, valtio 24,4 1 500 4 806 20 964
JuEL, jäsenyhteisöt 28,39 5 252 5 645 58 854
*Vuonna 2020 koronavirustilanteesta johtuen työnantajien TyEL-maksua alen-
nettiin 2,6 prosenttiyksikköä 1.5.2020 alkaen. Maksun alennus ei koskenut 
työntekijän maksua. Alennus kohdistui maksun tasausosaan.
Vakuutusmaksu sisältää sekä työnantajan että työntekijän maksuosuuden. 
Maksuprosentteihin ja maksutuloon ei sisälly valtion budjetista kustannetta-
vaa osuutta yrittäjien, merimiesten ja valtion eläkkeistä eikä Työllisyysrahaston 
maksamaa vakuutusmaksua. JuEL-jäsenyhteisöjen osalta näihin sisältyy myös 
eläkemenoperusteisia maksuosia. 
Vakuutusmaksu, maksutulo, eläkemeno ja eläkevarat 
















2014 2509 1,4 1,350 1,7 1630 1,3
2015 2519 0,4 1,363 1,0 1637 0,4
2016 2519 0,0 1,373 0,7 1631 -0,4
2017 2534 0,6 1,389 1,2 1617 -0,9
2018 2548 0,6 1,391 0,1 1617 0,0
2019 2585 1,5 1,417 1,9 1617 0,0
2020 2617 1,2 1,446 2,0 1633 1,0
2021 2631 0,5 1,465 1,3 1639 0,4
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0 v 15 v 40 v 55 v 65 v 80 v
Miehet 79,8 65,0 40,9 27,1 18,8 8,3
Naiset 85,1 70,3 45,7 31,4 22,3 10,2










Työvoima 1 340 1 291 2 631 59
- työlliset 1 190 1 184 2 374 53
- työttömät 150 107 257 6
Työvoiman 
ulkopuolella 852 994 1 846 41
- opiskelijat 112 117 229 5
- eläkeläiset 652 784 1 436 32
- muut 88 93 181 4
Yhteensä 2 192 2 284 4 476 100
Väestön ikärakenne vuosina 2010–2060, %
18 vuotta täyttänyt väestö toiminnan mukaan  
vuonna 2019
Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika vuonna 2019, 
vuosia
Ikä 2010 2020 2030* 2040* 2050* 2060*
  0–14 17 16 13 12 12 11
15–64 66 62 61 60 59 57
65– 18 23 26 27 29 32
Väestö, 




Vuosi 16–34 35–44 45–54 55–59 60–62 63–65 Kaikki1)
2000 1,4 3,5 8,8 21,7 65,6 83,9 27,4
2005 1,4 3,6 8,5 19,4 49,9 81,9 28,2
2010 1,6 3,6 7,6 17,8 39,7 79,1 29,9
2015 1,8 3,3 6,7 14,5 27,5 72,9 31,5
2020 2,0 3,3 5,9 11,8 21,6 68,5 32,5
1) Omaa eläkettä saavien osuus 16 vuotta täyttäneestä väestöstä. 
Taulukko ei sisällä osa-aikaeläkettä tai osittaista vanhuuseläkettä 
saavia.
1) Kelan väestö. Lähde: Kela
Koko väestön1) ja eläkkeensaajien ikärakenne 
31.12.2020
Suomessa asuvien omaa eläkettä saavien  
väestöosuudet ikäryhmittäin, %
Miehet Ikä Naiset



























Omaa eläkettä saavien väestöosuus maakunnittain 
31.12.2020












Koko Suomi 33,1 %
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Työsuhteessa tai yrittäjänä työskennelleet 
työeläkevakuutetut 31.12.2019
Työeläkejärjestelmän piiriin kuuluneet 
17–68-vuotiaat 31.12.2019
Ikä Miehet Naiset Kaikki
Osuus
%
17–24 110 296 118 885 229 181 9
25–34 284 135 248 698 532 833 22
35–44 307 228 279 224 586 452 24
45–54 279 438 278 889 558 327 23
55–64 228 425 250 839 479 264 20
65–68 14 553 15 533 30 086 1
Kaikki 1 224 075 1 192 068 2 416 143 100



















Palkansaajien työeläkevakuutetut ansiot vuonna 
2019, suurimmat työeläkelait
Vuosi Miehet Naiset Kaikki
Työkuukausia 
keskimäärin
2010 21 300 20 100 41 400 7,0
2012 25 800 25 000 50 800 7,3
2014 25 600 25 200 50 800 7,2
2016 25 700 25 400 51 100 7,3
2018 27 100 27 200 54 300 7,4
2019 30 300 30 400 60 600 6,4





















2 969 2 7572 666 2 504
3 493
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Henkilö voi saada samanaikaisesti usean eri eläkelajin mukaista 
eläkettä.
Kaikki eläkkeensaajat eläkkeen rakenteen mukaan 
31.12.2020







Vanhuuseläke 1 397 155 1 352 489
 - varsinainen vanhuuseläke 1 368 168 1 323 428
 - osittainen vanhuuseläke 29 072 29 072
Työkyvyttömyyseläke 193 629 129 893
Maatalouden erityiseläke 8 409 8 409
Osa-aikaeläke 291 291
Perhe-eläke 236 387 231 775
- lesket 220 395 220 003
- lapset 15 994 11 774
Kaikki eläkkeensaajat 1 617 561 1 517 045
Vain työeläke

























Suomessa asuvien omaa eläkettä saavien 
kokonaiseläkejakauma 31.12.2020
Suomessa asuvien omaa eläkettä saavien 
kokonaiseläke 31.12.2020
Kuvion ja taulukon luvut eivät sisällä osittaista vanhuuseläkettä tai 
osa-aikaeläkettä  saavia.
Kokonaiseläke Miehet Naiset Kaikki
Keskieläke, €/kk 1 983 1 579 1 762
Mediaanieläke, €/kk 1 733 1 410 1 534
Eläkkeensaajien  


















    750–   999
         0–   749
Kokonaiseläke
€/kkMiehet Naiset
41620 812 4 16 20 %8 12%
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Suomessa asuvien vanhuus- ja työkyvyttömyys-
eläkkeensaajien keskimääräinen kokonaiseläke 
31.12.2020
Suomessa asuvien eläkkeensaajien keskimääräinen 
kokonaiseläke suhteessa vuosittaiseen keskiansioon
1) Kuvioiden luvut eivät sisällä osittaista vanhuuseläkettä saavia.





























1 092 1 163
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Omaa eläkettä saavien kokonaiseläke maakunnittain 
31.12.2020












Uusimaa 2 085 1 796 356 806
Varsinais-Suomi 1 749 1 543 135 646
Satakunta 1 646 1 463 70 573
Kanta-Häme 1 728 1 549 52 424
Pirkanmaa 1 723 1 521 137 081
Päijät-Häme 1 672 1 478 63 441
Kymenlaakso 1 734 1 564 58 475
Etelä-Karjala 1 698 1 532 41 894
Etelä-Savo 1 583 1 402 53 486
Pohjois-Savo 1 606 1 410 78 158
Pohjois-Karjala 1 561 1 388 52 485
Keski-Suomi 1 652 1 450 78 775
Etelä-Pohjanmaa 1 530 1 343 58 989
Pohjanmaa 1 675 1 481 49 040
Keski-Pohjanmaa 1 559 1 370 19 389
Pohjois-Pohjanmaa 1 626 1 421 105 370
Kainuu 1 573 1 394 25 792
Lappi 1 636 1 446 56 664
Ahvenanmaa 1 879 1 642 7 572
Koko Suomi 1 762 1 534 1 502 060
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Ulkomailla asuvat eläkkeensaajat ja keskimääräinen 
Suomesta maksettu eläke 31.12.2020
Maakohtainen tieto maista, joihin eläkettä maksettiin vähintään 100 









Alankomaat 220 129 349 448
Australia 1 016 744 1 760 317
Belgia 67 41 108 766
Espanja 2 139 301 2 440 1 695
Iso-Britannia 696 276 972 582
Italia 271 83 354 672
Itävalta 190 99 289 635
Kanada 808 159 967 380
Kreikka 129 25 154 672
Norja 760 354 1 114 461
Portugali 299 38 337 2 953
Puola 33 700 733 304
Ranska 482 223 705 1 448
Ruotsi 16 950 16 776 33 726 233
Saksa 2 329 867 3 196 343
Sveitsi 582 138 720 789
Tanska 245 228 473 517
Thaimaa 116 41 157 1 449
Unkari 44 167 211 724
Venäjä 28 142 170 443
Viro 655 2 370 3 025 702
Yhdysvallat 1 076 215 1 291 766
Kaikki 30 079 25 256 55 335 437
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Vuonna 2020 työeläkkeelle siirtyneet eläkelajin 
mukaan







Vanhuuseläke1) 20 232 21 853 42 085 1 875 1 728
Työkyvyttömyys-
eläke 8 893 10 181 19 074 1 115 992
Maatalouden
erityiseläke 99 100 199 1 257 1 173
Kaikki 29 205 32 107 61 312 1 637 1 512
Työeläkkeelle siirtyneet eläkelajin mukaan

















2010 2012 2014 2016 2018 2020
Työttömyyseläke
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Työeläkejärjestelmästä vuonna 2020 työkyvyttömyys-
eläkkeelle siirtyneet päädiagnoosin mukaan
Osittaiselle vanhuuseläkkeelle siirtyneet


















































2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
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Työeläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkettä 
saaneet 31.12.2020 päädiagnoosin mukaan
Sairauspääryhmä Miehet Naiset Kaikki
Osuus
%
Tartunta- ja loistaudit 173 104 277 0,2
Kasvaimet 1 836 2 694 4 530 3,5
Umpieritys-, ravitsemus- 
ja aineenvaihdunnan 
sairaudet 1 202 881 2 083 1,6
Mielenterveyden ja  
käyttäytymisen häiriöt 25 901 30 779 56 680 43,6
Hermoston sairaudet 5 728 6 407 12 135 9,3
Silmän sairaudet 799 587 1 386 1,1
Korvan sairaudet 157 231 388 0,3
Verenkiertoelinten 
sairaudet 5 314 2 895 8 209 6,3
Hengityselinten 
sairaudet 813 607 1 420 1,1
Ruoansulatuselinten  
sairaudet 553 455 1 008 0,8
Ihon sairaudet 212 276 488 0,4
Tuki- ja liikuntaelinten  
sairaudet 14 303 17 278 31 581 24,3
Virtsa- ja sukupuoli-
elinten sairaudet 278 225 503 0,4
Synnynnäiset  
epämuodostumat 400 465 865 0,7
Vammat, myrkytykset  
yms. sairaudet 4 689 2 138 6 827 5,3
Muut sairaudet 561 952 1 513 1,2
Kaikki 62 919 66 974 129 893 100,0
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Työeläkekuntoutusta saaneet ja kuntoutus-
kustannukset




2005 3 349 3 485 6 834 49,4
2010 4 372 5 343 9 715 79,0
2015 6 770 7 697 14 467 127,1
2020 8 017 10 254 18 271 179,9
Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkeratkaisut



















2010 2012 2014 2016 2018 2020
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Mittari Miehet Naiset Kaikki
Eläkkeellesiirtymisiän-
odote 25-vuotiaalle 62,3 61,6 61,9
Eläkkeellesiirtymisiän-
odote 50-vuotiaalle 63,9 63,6 63,8
Keskiarvo 60,6 60,3 60,4
Mediaani 63,6 63,6 63,6
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LUTUL Laki maatalousyrittäjien  
luopumistuesta
JuEL Julkisten alojen eläkelaki
Eläketurvakeskuksen tilastoja
Eläketurvakeskus on lakisääteinen työeläke-
turvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten  
palvelujen tuottaja. Tilastoja-sarjassa julkais-
taan tilastotietoja eläketurvan eri alueilta.  
Tilastot perustuvat eläkejärjestelmän rekis-
teritietoihin.
Postiosoite: 00065 Eläketurvakeskus
Puhelin: 029 411 20
www.etk.fi
Eläketurvakeskus
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